Register P+Q+R by unknown
Putzenried (Putzenrieth, G Heumaden Pyberreuth (F1N) 96, 340 ( L L ) 
V O H ) 96, 316 ( L L Puczenhartsrewt) Pybrach —• Oberb ibrach 
Putzmanns, Öde zum, 96, 307 Pyrgos (Kleinasien) 94, 97 
Q 
Quadfeldmühle ( Q u a d f e h l m ü h l e , Stadt 
Cham) 96, 410, 414 
Q u a r i n , frz. Gelehr ter 97, 191 
Quecksi lberhandel 100, 77 f. 
Qued l inbu rg (Bez. H a l l e ) 97, 394 
— Damenstif t , reichsfreies 97, 2 3 5 4 6 
Quenstedt, J o h . Andreas ( f 1688) 98, 182 
Quer (St. Q u i r i n , G Miche l sneuki rchen 
R O D ; M R Pf . Miche l sneuki rchen) 
Pa t r . : Q u i r i n 94, 51, 76 — V i t u s 94, 
76 — W o l f g a n g 94, 58, 76 
— W f K i . 99, 1 7 4 0 
Quersack, Wolfhart 96, 361 ( L L ) 
Q u i r i n i : A n g e l o , Bened . -Kard ina l 97 ,192 
— Bartholomeo, Bsch . von Tr ien t 98, 
2 9 2 1 3 1 
Raab (ehem. Ö s t e r r e i c h - U n g a r n ) 97, 
2 7 7 1 9 1 , 283 
Rab: Hans , mitpurger zu der Newstat 
( N E W ) 96, 376 ( L L ) 
— Chunrad, von der Newnstat ( N E W ) 
96, 331 ( L L ) 
— Peter 96, 331 ( L L ) 
Rabenecker : Anastas ia (oo 1560; verw. 
Schneidwein) zR 94, 123 
— A n n a (verw. Z inkhammer ) 94, 123 
— Barbara (oo 1555; verw. B i l l y ) 94,123 
— Hans , Apo theke r zR 94, 123 
Rabenhammer, S c h H 91, 174 
R a b e n m ü h l e —• Diebers r ied 
Rabenperg —> Rappenberg 
Rabenstein —> A m b e r g , Eschenbach/Opf. , 
W e i d e n 
Rabenstein (er) : der Rabensteiner 96, 337 
( L L ) 
— Barbara von Rabenstein (oo M e n d e l ) 
95, 212 
—> P f l u g (von Rabenstein) 
Rabichingen ( W ü s t u n g ; i m H i r s c h w a l d ? ) 
Ensd . B / R 95, 102, 127, 1 3 4 1 4 , 1 3 5 1 6 
Rabman, Linhart zSondersfeld 95, 239, 
241 
Rabus : A n n a (Apothekerswwe, OO 1635 
Devenne) zR 94, 127 
— A n n a Chr i s t ina ( * M u e l l e r ; OO 1628) 
94, 136 
— Chr i s toph , Apotheker u . (1628) B g . zR 
94, 118, 127, 136 
— Jakob , Pf . z W a l t i n g 94, 136 
Rache l (Bayer. W a l d ) 97, 13 
R 
Rache l , Joach im ( f 1669) Dich te r 98,149 
Rachertshofen ( G P ö t z m e s M A I ; M R Pf . 
P ö t z m e s ) Pa t r . Andreas 94, 24, 76 
Rachtensberger, Bernhard < H u n d h a m 
( f 1691 zMiche l fe ld ) 99, 28 
Rachwin ( P N ) 92, 10 (930 Rahuuin); 95, 
200 
Racke l swinke l (Ensd. H z m . b. W o l f s b a c h ) 
95, 125 (Raucherzwinkel} 
Rackenberg —* Rappenberg 
Rackendor f ( G Degerndorf P A R ; Ger . 
Hohenfels , A m t V e l b u r g 100, 156 f. 
Rackendorff er: Hans 92, 1 4 5 1 0 4 (zuül-
lersreuth); L L 96, 376 (Hansel der 
Rakendorff er) 
— Margret 96, 376 ( L L ) 
Rackenhof in Gumpenhof (abgeg., heute 
H i r s c h w a l d , G G a r s d o r f A M , oder 
Gumpenhof , G I r l bach A M ? ) Ensd . 
B / R 95, 102 
Rackenhofen im Hirschwald, Ensd . B / R 
95, 102, 127, 1 3 5 1 6 
Rackenstein —> Steiner zum Rackenstein 
Radeburg (Bez. Dresden) 93, 292 
Radegunde, h l , 98, 248 
Radenstorffer (Rattsdorffer), Jo rdan der, 
(1375) Richter , (1377) P f l g . z N A B 9 6 , 
156 
Radewistetten —• Rauhenstetten 
Radi tzenreuth (abgeg. S d l . b. K E M ) 96, 
358 f. ( L L Radolczrewt) 
Radlkofen, Pa t r . M a r t i n 94, 44 
Rad lkofen ( G H ö l s b r u n n V I B ; M R Pf . 
H ö l s b r u n n ) Pa t r . Margare tha 94, 76 
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